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 Streszczenie  
MiRNA są niekodującymi cząsteczkami kwasu rybonukleinowego o długości zaledwie około 22 nukleotydów. 
Pełnią one ważną rolę w kontroli ekspresji genów i translacji białek poprzez regulatorowy wpływ na matrycowe 
RNA (mRNA). Biorąc udział w procesach kontroli cyklu komórkowego i apoptozy, miRNA mogą przyczyniać się 
do karcynogenezy. MiRNA charakteryzują się zmienioną ekspresją w tkankach raka endometrium, co może mieć 
związek z progresją nowotworu, inicjacją przerzutów oraz zwiększeniem inwazyjności raka endometrium. 
Specyﬁczne dla raka endometrium miRNA mogą w przyszłości zostać wykorzystane jako markery choroby 
nowotworowej, czynniki prognostyczne lub zostać użyte w terapii onkologicznej. 
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MiRNA – biogeneza i podstawowe funkcje -.
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MiRNAs are small, non-coding molecules of ribonucleic acids of approximately 22 bp length, which serve as 
regulators of gene expression and protein translation due to interference with messenger RNA (mRNA). MiRNAs, 
which take part in the regulation of cell cycle and apoptosis, may be associated with carcinogenesis. Aberrant 
expression of miRNAs in endometrial cancer might contribute to the endometrial cancer initiation or progression, as 
well as metastasis formation, and may inﬂuence cancer invasiveness. 
Speciﬁc miRNAs expressed in endometrial cancer tissues may serve as diagnostic markers of the disease, 
prognostic biomarkers, or play an important part in oncological therapy. We aimed to describe the role of miRNAs 
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MiRNA w procesie karcynogenezy raka endometrium
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Rycina 1. Biogeneza miRNA. MiRNA biogenesis.
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